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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФМО БГУ! 
 
Настоящий сборник – пятый по счету, выпускаемый по итогам Научно-
практической конференции молодых ученых факультета международных 
отношений БГУ. Пять лет можно считать небольшим юбилеем и подвести 
некоторые итоги прочно закрепившейся и развивающейся традиции 
факультета международных отношений. 
С момента выхода первого сборника и проведения первой Научно-
практической конференции молодых ученых факультета международных 
отношений БГУ (в 2010 г.) значительно расширился круг участников 
конференции. В конференции принимают активное участие молодые 
исследователи, аспиранты и магистранты из многих других вузов страны, 
а также из-за рубежа. Приятно отметить и широту научных интересов 
молодых ученых, обращение к актуальным, наиболее «острым» проблемам, 
существующим сегодня в международных отношениях. Одним из 
несомненных достоинств конференции является ее междисциплинарный 
характер. Актуальные проблемы современности рассматриваются с разных 
ракурсов – политического, юридического, экономического, 
культурологического. 
Также следует отметить в качестве весьма радующего факта то, что 
многие участники последней конференции – молодые преподаватели – 
когда-то принимали участие в первых конференциях в качестве 
магистрантов и аспирантов. Это свидетельствует о том, что, встав однажды 
на путь исследователя, эти люди не свернули с него, испугавшись 
каждодневных трудностей, с которыми встречается молодой ученый. 
В свою очередь, это говорит о преданности науке и сохраняющемся 
стремлении внести свой вклад в ее развитие. 
Хочется пожелать участникам конференции успешно справляться с 
этой задачей и плодотворно работать над своими исследованиями. 
Уважаемы коллеги! Позвольте от всех нас поблагодарить 
представителей Совета молодых ученых ФМО БГУ за организацию этого 
полезного и значимого для факультета мероприятия! Желаю творческих 
успехов всем участником встречи! 
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